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SOLEMNIDADES LITÚRGICAS DEL CONVENTO DE 
SANTO DOMINGO DE MALLORCA S. XV * 
J U A N R O S S E L L Ó L L I T E R A S 
No es nuestra intención presentar un elenco completo de las festi-
vidades litúrgicas que durante el ciclo anual se solemnizaban en la con-
ventual iglesia de Santo Domingo; tampoco pretendemos establecer la 
importancia que daba el ritual dominicano a cada uno de los misterios 
y festividades que se conmemoran durante el curso del año. Aquí tan 
solo pretendemos vislumbrar la solemnidad de la fiesta a través de la 
participación de los fieles en la misma, y para colegir esta participa-
ción tomamos como punto de partida las ofertas recaudadas durante 
el ciclo completo de los años 1411-1418. 
A través de las ofertas de los fieles se puede deducir la cantidad 
de gente que participa del culto; la iglesia de Santo Domingo de Ma-
llorca era muy frecuentada de un modo especial durante adviento y 
cuaresma en que los fieles acudían a escuchar la predicación. Hay que 
destacar además las principales festividades del Señor, como navidad, 
circuncisión, epifanía, ascensión, Coi-pus Christi y los principales mis-
terios de la Santísima Virgen María: la Purificación, en que se bende-
cían y repartían las candelas. Año 1413, pro tribus pueris I s X d; 
XXVII lliures de cera blanca ad dandum personis, ut est fieri consuetum, 
dando pro libre IV solidos, solvendo de cera idem, CVIII solidos (f. 100); 
emimus XLVII libras cereorum cere albe ad dandum amicis Ordinis, ut 
est morís, dando pro libra IV solidos, CLXXXIX solidos (f. 316). Igual-
mente se celebraba con extraordinaria solemnidad la fiesta de la Anun-
ciación y de la Asunción. 
Entre las fiestas de los santos hay que destacar en primer lugar la 
festividad de Santo Domingo, titular de la iglesia y fundador de la 
Orden; era también titular de una cofradía. Entre los aniversarios que 
* Mientras no se diga lo contrario los números que van entre paréntesis correspon-
den a Liber primus scriptus ante et retro, continens anuos 1413 et 1414 in quibus prae-
dicator S. Vincentius Ferrer per 6 menses in hoc Majoricarum regno glorióse conciona-
tus est, cuya signatura es A D M . M S L / 1 7 5 . 
También se cita Llibre de inventaris, obres pies i sufragis perpetuos i altres memo-
ries antigües, cuya signatura es A D M . M S L / 1 7 6 , P. F E B R E R : Excelencias y grandezas del 
real convento de Sto. Domingo de Mallorca. A D M . M S L / 1 7 7 , 1 7 8 , 1 7 9 . 
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en 1564 se deben celebrar anualmente figura uno en el mes de agos-
to pro confratribus Sti. Dominici (MSL/176 i 118). 
La fiesta de Santo Tomás de Aquino era sufragada por el gremio 
de notarios que celebraba un aniversario por los cofrades difuntos el 
día inmediato a su fiesta y otro aniversario lo sen demá del Corpus (f. 
110 v. y 117 v.). Los inquisidores honraban los santos Pedro de Verona 
y Pedro de Arbues (MSL/179 f. 164). Los zapateros tenían su propia 
cofradía cuyo titular era San Pedro Mártir: habuimus quos dederunt 
nobis los sobreposats deis sabaters pro duobus funeribus, scilicet den 
Pujol e den Rossell, XII s (f. 91), habuimus quos dederunt ob reveren-
tiam beati Petri Martiris confratria Cerdonum, LXXX solidos (f. 108), 
dederunt nobis pro quodam funere rectores confratrie Sti. Petri Martiris, 
TV solidos (f. 74), per manus deis sobreposats deis sabaters sicut tenen-
tur quolibet armo faceré in festo B. Petri Martiris LXXX solidos 
(f. 77); celebraban también un aniversario por los cofrades difuntos el 
día inmediato a la fiesta: aniversari lo sen demá de Sí. Pere Mártir, 
y el día inmediato a la fiesta de San Martín (f. 110, 112, 117, 120, 95, 
104). 
Con ocasión de la fiesta de Todos los Santos se repartía pan a los 
pobres sobre las sepulturas de las iglesias; tal costumbre ya se hallaba 
muy arraigada en el siglo XV.—Año 1411: pro pane scilicet pro qua-
draginta paria panum III covanelli in clie defunctorum VII s. De pane 
vendito in die mortuorum XXXVIII solidos X dentarios (MSL/175 f. 37 
y 38).i 
El oficio de tinieblas o Fas también revestía especial importancia. 
Año 1413: emimus a domino Oliverii ypothecario conventus, XV céreos 
per lo fas e pesaren VIII lliures per preu de II sous VI diñes per lliura, 
X sous (MSL/175 f. 116) XV ciris per lo fas XXIV sous (f. 47). 
Guarda el órgano estrecha relación con las solemnidades litúrgicas. 
La Orden Dominicana en Mallorca tiene tradición musical y para ella 
se debe reservar un capítulo especial en la historia de la organería. Las 
iglesias dominicanas de Manacor, Inca, y Pollensa y sobre todo el mo-
numental órgano de Jordi Bosch que procedente del convento de Pal-
ma se conserva en la parroquial de Santanyí, acreditan cuanto acaba-
mos de afirmar; pero no solamente en los tiempos relativamente mo-
dernos, sino en la edad media la iglesia de Santo Domingo aumentaba 
el esplendor de su culto con el cántico y con la música. 
Del P. Jaime Pascual que moraba en el convento de Mallorca al-
rededor de 1347 nos dicen los cronistas que era matemático y músico 
(MSL/179 f. 301). 
i Sobre estos extremos y parejos informa GABRIEL LLOMPART, Pan sobre la tumba 
"Revista de Dialectología y Tradiciones Populares" 21 (1965) 96-102. 
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En 1413 ya existia un órgano. Así el 25 de junio de 1413 el orga-
nista fra. Bernardo Cetina recibía cierta cantidad por su trabajo de 
tocar el órgano con ocasión de los esponsales de Raymundo Bartomeu, 
un gran bienhechor de la comunidad. ítem solvimus fratri Bernardo 
Cetina ratione puhationis organorum quos conventus recepit in sponsali 
domini Raymundi Bartholomei quod debitum mandavit solvere dictus 
dominas Raijmundus Bartholomei prout largius continetur in instrumen-
to scilicet dicto pulsatori: XXX sous II diñes (MSL/175 f. 132). Durante 
la estancia de San Vicente Ferrer se alquilaron unos órganos que nada 
tienen que ver con la mejora que simultáneamente se hacía en el ór-
gano de la iglesia. En el libro de gastos aparecen muchas partidas pro 
magistro et socio (Cfr. fol. 163 y ss). En 1415 se amplía el órgano. ítem 
emimus organum majorem pretio CCorum X florenorum valentium IIo 
MDCL solidos = 2650 s. ítem solvimus per muntar los organs a la trema 
e fer lo bastiment sobre qual stan, ómnibus computatis, CXX sous. 
ítem solvimus per les portes entre ferramenta, fusta e mestre-. 
CLXXV sous V d. 
ítem emimus tres flautas novas dando pro flauta XV sous, XLV s. 
(MSL/175 f. 267). 
El convento se empeñó y contrajo deudas para la construcción de 
los órganos a que nos acabamos de referir; en 1415 todavía no había 
satisfecho del todo. En noviembre hallamos: item debet conventui ra-
tione organorum majorum MMDCCCLX sous (MSL/175 f. 268). 
En 1414 era organista otro religioso, esto es, fra. Pedro Borau (id. 
f. 203) y continuaba en el mismo cargo en 1416: item dedi fratri Petro 
Borau quos restabant ad solvendum ratione organorum VII sous (id. f. 
299). En 1417 todavía quedaba alguna deuda por pagar (vide fol. 126; 
también puede verse MSL/180 fol. 70 sobre construcción de otro órga-
no posterior y quién ayudó a sufragarlo). En 1436 de nuevo se amplió 
el órgano (MSL/180 f. 241). 
Liturgia funeraria. Primeramente interesa para el estudio del culto, 
pero igualmente puede servir como base orientativa para comprobar 
la incidencia de la Orden de Predicadores en la sociedad mallorquina 
medieval. Aquí prescindimos del fus funerandi, que podría ser tema 
de un largo estudio. 
En primer lugar se celebraba con especial devoción la Conmemo-
ración de los Fieles Difuntos, íntimamente unida a la festividad de 
Todos los Santos, con cuya ocasión, —como hemos dicho—, se repar-
tían panes sobre las sepulturas, según la disposición de los pios clonan-
tes. El día de Difuntos se repartían candelas: emimus quinqué céreos 
pro sepidturis in die mortuorum, XII sous VI diñes. Unam libram can-
delarum nou unces, IV sous VIII d (MSL/175 f. 10). Con ocasión de 
ciertos funerales se ofrecía comida especial en el refetorio, tal vez en 
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sustitución de distribuciones, como se haría entre el clero diocesano: 
año 1412, pices pro cómodo et piatancia, quia hodie fecimus piatantiam 
funeris reverendi patris fratris Petri de Ponte (...) prioris provincialis 
(MSL/175 f. 85). 
En el siglo XV ya se estilaba el traslado de cadáveres de una sepul-
tura a otra: año 1413, dedit nobis domina Agnes amore Dei pro trans-
latione patris et matris suorum in ecclesiam, videlicet in sepulta sua no-
viter data coram hostio sacristie de conventu de volúntate totius capitu-
li, XX solidos (id. f. 92). 
Una modalidad de funeral consistía en hacer representación del 
difunto; así es frecuente hallar asientos donde se especifica cum repre-
sentatione o sine representatone-. año 1414, habuimus de quodam ani-
versario sine representatione domini Raymundi Bartholomei de oferto-
rio I sou VIII diñes. Pro I aniversario sine representatione, XL sous (id. 
f. 113). Año 1415: habuimus pro quadam representatione quam fecit 
fieri pro patre suo quídam faber qui moratur in vico maris XV solidos. 
Habuimus pro quadam representatione facta pro anima filii lacobi Ca-
thalani, notharii, XXX sous (id. f. 132). Año 1417. Pro quadam represen-
tatione cuiusdam hominis qui obiit in Valentía, XX sous (id. f. 160). 
En el siglo XV ya se estilaban los velatorios y había la costumbre 
de que los religiosos y clérigos llevasen los cadáveres a la iglesa. Año 
1415: habuimus pro portu et vigilia uxoris Anthonii Cirera pro fratre 
Corroni, VII sous VI diñes (id. f. \40).Habuimus den Sunyer quos de-
bebantur fr. Nicolao Torrella qui debebantur ad funus filii sui, V sous 
(id. f. 29). 1 
Antes hemos recordado la costumbre de repartir panes sobre las 
sepulturas, que no se limitaba únicamente al día de Difuntos, sino que 
muchos disponían se repartiese cierta cantidad de pan el día de su 
aniversario; en 1416 se compró un cesto que serviría para la distribu-
ción del pan: un paner de verga pro aniversariis, IV sous (id. f. 286). 
Si se trataba de aniversarios que podríamos llamar de compromiso, 
de quedar bé, se pedían antorchas prestadas al candelero el cual, tra-
tándose de un buen parroquiano, era condescendiente: emimus I libram 
de cándeles pro capite anni matris gubernatoris, III sous IV diñes. 
Aminvaren les VIII tortes que ens presta lo condoler pro dicto capite 
anni III lliures, VI diñes (id. f. 340). 
Tal vez uno de los puntos que mejor sirven para informarnos so-
bre la incidencia de los dominicos en la sociedad de Mallorca sea pre-
cisamente el capítulo de sepulturas de gente notable que tenían la 
tumba familiar en su iglesia o claustro. 
Parece que el convento tenía una sepultura para los devotos del 
convento. Año 1415: pro quodam homine qui non erat de sepultura 
nostra, X solidos (id. f. 141). El gremio de notarios, de zapateros y de 
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sastres tenían sepultura en Santo Domingo, estos últimos a la porta de 
la sacristía (año 1559, MSL/176 f. 57 v.). 
Se concedía el derecho a un panteón familiar a los bienhechores 
de la comunidad, quienes a su vez correspondían con algún donativo. 
Año 1415, Matías Fontanet entrega 45 sueldos pro sepultura concesa 
in claustro (id. f. 123). La familia Despuig la adquiere en 1412: pro 
sepultura noviter concesa (f. 53). Asbert Parets tenía la suya en el 
claustro (f. 36) y los Rubí también (f. 90 v.), los Guilem y los Cunill la 
tenían en la iglesia (f. 16 y 22) los Cirera la tenían en la Sala Capitu-
lar (f. 229). A continuación copiamos un cuadro sinóptico de las se-
pulturas de gente bien existentes en las principales iglesias de Ciutat 
de Mallorca a mitad del s. XVI; lo hemos tomado precisamente del 
Liber Mortuorum de Sto. Domingo. 
LES SEPULTURES DE MALORQUE DE PERSONES DE BÉ 
EN L'ANY 1559 
Primo. En la Seu Ferendel Sunyers 
Santacilia, 2 Moranta Puigdorfila 
Truyols 2 Rousech Mas 
Sales 4 Serralta 
Nicolaus 3 S t a - E u l a l i a Burgués 
Moixos 1 Caulelles St. Joan Unís 
Sureda 2 Callars Cotoner 
Angeláis 1 Muntanyans Dameto 
Campfullosos C i „ N a d a I 
p a ]ou S S t a - C r u z Vilalonga 
Albertins Burgués Clapes 
Rosinyols (Oratorio S. Felio) Bruy 
St. Martins Veri 
Aspanyols Ntra. Sra. Carmen Guitard 
Axaloñs Fortuny Axartell 
Malfarits Miró Bacho 
Ponts Font Jolit 
Valentins Puig 
Garaus Cartuja Martí 
Burguets Cavalleries Valero 
Homs Tomás 
Pujáis S a n t Domingo Fuster 
Duretes Forteses Bonapart 
Bausans Burgués Brondo 
Font-Roqueta Guals Espanyol 
Marsans Paratons Moya 
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A.D. 1/77 - D/l fol. 98 v. 
DONATIVOS PARA E L ÖRGAMO 
Item reeepimus pro organis. 
Primo dedit nobis frater Anthonius Salou XC s. 
Item fr. Guillermus Ayaces LX s. 
Item dominus Miquel Maxela LX s. 
Item dominus Berengarius de Olesia X s. 
Item dominus Iacobus Lobaya II s. 
Item dominus Arnaldus Sala II s. 
Item dominus Georgius de Sancto Ioanne miles X s. 
Item dominus Nicholaus de Pax XV s. 
Item dominus Nicholavet de Pax XXX s. 
Item dominus Gilius de Quinto VI s. 
Item dominus Anthonius Bacho XV s. 
Item dominus Tapioles XXX s. 
Item dominus Raymundus Podayre X s. 
Item dominus Ferrarius de Comelles X s. 
Item dominus Petrus Feran notarius X s. 
Item dominus Bennacer X s. 
Item domina Corregera II s. 
Item dominus Anthonius Morro, doctor XX s. 
Item dominus Raynes XX s. 
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Item dominus Georgius Negre VI s. 
Item en Pardo VI s. 
Item domina Buadella V s. 
Item domina Sancta Martina IUI s. 
Item dominus Iohannes Bru XV s. 
Item en Rixart II s. 
Item en Sant Iohan lo prom XV s. 
Item en Moya apothecarius XII s. 
Item dominus Iohannes Avinyo IUI s. 
Item Comentator (sic) de Mercede VII s. VI d. 
Item dominus Gabriel Massot XV s. 
Item dominus Speraneu X s. 
Item dominus Petrus Marti notarius XVI s. 
Item ipsemet et Bartholomeus Morrò notarii XC s. 
Item habuimus inter notarios XXXVIII s. V d. 
Item miser Favilla X s. 
Item dominus Demeto XV s. 
Item pro quodam impubere cuiusdam ianuensis XX s. 
7 noviembre 1415, fol 139. 
1410 
D o m . I V a d v . l i m o s n a C i u d a d 3 4 s. 
o f e r t . 5 s. 5 d. F u i t f e s t u m S t i . 
T h o m e . 
N a v i d a d , o f e r t o r i o 3 s. 8 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 2 s. 2 d. 
S . J u a n E v a n g e l i s t a , o f e r t . 4 s. 2 
d d. 
D o m . i n f r a o c t . N a t . l i m o s n a 37 s. 
o f e r t . 3 s. 2 d. 
1411 
C i r c u n c i s i ó n o f e r t . 4 s. 2 d. 
D o m . p o s t c i r c . l i m o s n a 34 s. o f e r t . 
5 s. 4 d. 
E p i f a n í a 
D o m . i n f r . oc t . e p i f . l i m o s n a 33 s. 
8 d. o f e r t . 2 s. 4 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 33 s. 
5 d. o f e r t . 5 s. 6 d. 
S t a . I n é s o f e r t o r i o 9 d. 
S . V i c e n t e o f e r t . 1 s. 6 d. 
D o m . LT l i m o s n a 33 s. 1 d. o f e r t . 
10 s. 8 d. E t f u e r u n t d u o f u ñ e r a , 
u n u m c u m h a b i t u e t u n u m s i n e 
h a b i t u . 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 4 d. o f e r t . 
9 s. 9 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t . 16 s. E t f u i t f u -
n u s c u m h a b i t u . 
S . B l a s o f e r t . 2 s. E t f u i t f u n u s . 
S e p t u a g é s i m a l i m o s n a 32 s. 7 d. 
o f e r t . 10 s. 4 d. 
S e x a g é s i m a , l i m o s n a 34 s. 10 d. 
o f e r t . 6 s. 8 d. 
Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 3 4 s. 2 d. 
o f e r t 3 s. 8 d. E t n o n f u i t s e r m o 
p r o p t e r s e r m o n e m g e n e r a l e m 
q u e m f e c i t I n q u i s i t o r i n s e d e . 
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F e r i a I I I q u a e f u i t d i e s c a r n i pr iv i 
24 f e b r . 
F e r i a I V i n c a p i t e i e i u n i i , o f e r t . 5 
s. 4 d. 
D o m . I q u a d r a g e s i m e , l i m o s n a 35 s. 
9 d. o f e r t . 7 s. 5 d. 
S t o , T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 8 
s. 9 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 34 s. 8 d. o f e r t o r i o 
20 s. 5 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 6 d. o f e r t . 
8 s. 6 d. 
D o m . I V l i m o s n a 34 s. 2 d. o f e r t . 
5 s. 9 d. 
A n u n c i a c i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 4 d. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 34 s. 8 d. 
o f e r t . 7 s. 8 d. 
D o m . de R a m o s , l i m o s n a 34 s. 8 d. 
o f e r t . 19 s. 1 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t a 5 s. 
F e r i a V I in P a r a s c e v e , de a d o r a t i o -
n e c r u c i u m 19 s. 7 d. 
F e r i a V I de m e n d i c a t i o n e c e r e i p a s -
c a l i s 10 s. 2 d. 
D o m . i n s a n c t o P a s c h a , l i m o s n a 34 
s. 8 d. o f e r t . 5 a 10 d. 
F e r i a ni o f e r t . 2 s. 6 d. 
D o m . i n f r a o c t . p a s c h e l i m o s n a 34 
s. o f e r t . 5 s. 10 d. 
F e r i a I I , e t f u i t f e s t u m A n g e l i , o f e r -
t o r i o 2 s . 10 d. 
S a n J o r g e , o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o , 7 s. 4 d. 
S a n t o s F e l i p e y S a n t i a g o , o f e r t o r i o 
8 s. 
D o m . I I , l i m o s n a 35 s. 4 d. o f e r t . 6 
s. 7 d. 
D o m . I I I , l i m o s n a 34 s. 9 d. o f e r t . 
8 s . 
D o m . I V , l i m o s n a 34 s. 6 d. o f e r t . 
5 s. 2 d . 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 5 s. 4 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 34 s. 4 d. 
o f e r t . 5 s. 9 d. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 35 s. 2 d. o f e r t . 
6 s. 4 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 2 s. 9 d. 
F e r i a I I I o f e r t . 1 s. 2 d. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 1 s . 2 d. 
D o m . I p o s t T r i n t . l i m o s n a 36 s. 2 
d. o f e r t . 4 s. 4 d. 
D o m . I I l i m o s n a 35 s. 9 d. o f e r t . 5 
s. 2 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 36 s. 2 d. o f e r t 
5 s. 
S . J u a n B t a . o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
S t s . P e d r o y P a b l o , o f e r t . 2 s. 10 d. 
D o m . I V l i m o s n a 33 s. 6 d. o f e r t o r i o 
5 s . 
D o m . V l i m o s n a 36 s. 7 d. o f e r t . 5 s. 
D o m . V I l i m o s n a 36 s. 7 d. o f e r t . 
12 s. 
A s u n c i ó n , o f e r t . 3 s. 4 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t . 
2 s . 3 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 36 s. 10 d. o f e r -
t o r i o 3 s . 7 d. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 1 s. 4 d. 
D o m . I X l i m o s n a 39 s. 6 d. o f e r t . 5 
S. 4 d. 
D o m . X l i m o s n a 37 s. 9 d. o f e r t o r i o 
4 s. 11 d. 
N a t i v i d a d de N t r a . S r a . o f e r t o r i o 4 
s . 1 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s. 5 d. o f e r t 
6 s . 4 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . X I I l i m o s n a 35 s . 11 d. o f e r t . 
4 s. 4 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 38 s. 10 d. o f e r t . 
2 s . 7 d. F u i t f e s t u m S . F r a n c i s c i . 
D o m . X T V l i m o s n a 39 s. 6 d. o f e r t . 
4 s. 8 d. 
D o m . X V l i m o s n a 40 s. 6 d. o f e r t . 
4 s. 4 d. 
F i e s t a d e l a s O n c e M i l V í r g e n e s , 
o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
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D o m . X V I l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t . 
4 s. 3 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 37 s. 2 d. o f e r t . 
4 s. 8 d. F u i t f e s t u m O m n i u m 
S a n c t o r u m . 
D i f u n t o s , o f e r t o r i o m i s a m a y o r e t 
privatis 18 s. 5 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 31 s. 4 d. o f e r t . 
5 s. 1 d. 
S . M a r c o s , o f e r t . 5 s. 2 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t . 
5 s. 
D o m . X X l i m o s n a 36 s. 10 d. o f e r t . 
3 s. 2 d. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 2 d. 
D o m . I a d v e n t u s l i m o s n a 36 s. 10 
d. o f e r t . 6 s. 1 d. 
S a n A n d r é s , o f e r t . 1 s. 
D o m . I I l i m o s n a 34 s. 6 d. o f e r t 3 
s. 3 d. 
I n d ie S a n c t i f i c a t i o n i s V . M . o f e r -
t o r i o 1 s. 8 d. 
D o m . in l i m o s n a 33 s. 8 d. o f e r t o -
r i o 3 s. 
D o m . I V l i m o s n a 35 s. 2 d. o f e r t . 
7 s . 
S t o . T o m a s , o f e r t . 9 s. 
N a v i d a d , o f e r t . 5 s. 2 d. 
S . E s t e b a n o f e r t . 4 s. 
D o m . i n f r a o c . f e s t u m S . J o h a n n i s , 
l i m o s n a 32 s. 6 d. o f e r t . 6 s. 4 d. 
S . S i l v e s t r e , o f e r t . 2 s. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 5 s. 2 d. 
E p i f a n í a , o f e r t . 3 s. 4 d. 
D o m . i n f r a o c t . e p i f . l i m o s n a 34 s. 
6 d. o f e r t . 5 s . 2 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 35 s. 
2 d. o f e r t . 3 s. 3 d. 
S . V i c e n t e o f e r t . 1 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 3 4 s. 3 d. o f e r t . 
4 s. 3 d. 
S e p t u a g é s i m a l i m o s n a 34 s. o f e r t . 4 
s. 2 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 9 s . 9 d. 
S . B l a s , o f e r t . 8 s. 
S e x a g é s i m a , l i m o s n a 33 s . 9 d. o f e r t . 
4 s. 3 d. 
Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 33 s. 6 d. 
o f e r t . 4 s. 5 d. 
F e r . I I i n c a p i t e j e j u n i i , o f e r t o r i o 4 
s. 2 d. 
D o m . I c u a r e s m a , l i m o s n a 34 s. 6 
d. o f e r t o r i o 14 s. 
S . M a t i a s , o f e r t o r i o 2 s. 
D o m . I I q u a d r . l i m o s n a 33 s. 9 d. 
o f e r t 6 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 3 d. o f e r t 
6 s. 
S t o . T o m á s , o f e r t o r i o 12 s. 4 d. 
D o m . I V l i m o s n a 34 s. 2 d. o f e r t . 
5 s. 
D o m . P a s i ó n l i m o s n a 34 s . 3 d. 
o f e r t . 6 s. 4 d. 
D o m . de R a m o s l i m o s n a 33 s. 1 d. 
o f e r t . 7 s. 2 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 1 
s. 6 d. 
F e r i a V I in P a r a s c e v e , de a d o r a t i o -
t i o n e C r u c i u m 26 s o u s 8 d. 
F e r i a V I p r o m e n d i c a t i o n e c e r e i 
p a s q u a l i s 8 s. 
S á b a d o S a n t o o f e r t o r i o 4 s. 3 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 32 s. 1 d. o f e r t o r i o 
6 s. 
F e r i a I I , o f e r t o r i o 5 s. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 1 s . 8 d. 
D o m . i n o c t a v a l i m o s n a 3 4 s . 1 d. 
o f e r t o r i o 3 s. 
F e r i a I I f e s t u m S t i . A n g e l í C u s t o -
dis, o f e r t o r i o 1 s. 1 d. 
D o m . I p o s t o c t a v a p a s e , l i m o s n a 
34 s. 4 d. o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . I I , l i m o s n a 3 4 s. 6 d. o f e r t o -
t o r i o 4 s. 3 d. 
S a n M a r c o s , o f e r t o r i o 2 s. 
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S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 5 s . 5 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 3 4 s. 2 d. o f e r t o -
r io 5 s. 2 d. 
D o m . IV l i m o s n a 34 s. 5 d. o f e r t o -
r i o 2 s. 3 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 2 s. 6 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 34 s. 3 d. 
o f e r t o r i o 3 s. 4 d. 
D o m n . I in e b b o m a d a P e n t e c o s t é s , 
l i m o s n a 3 4 s. 3 d. o f e r t . 5 s. 3 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 3 s. 4 d. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 7 d. 
D o m i n i c a i n T r i n i t a t e , l i m o s n a 32 
s. 10 d. o f e r t . 4 s. 1 d. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 8 s. 
D o m . I p o s t f e s t u m T r i n i t a t i s l i -
m o s n a 33 s. 5 d. o f e r t o r i o 3 s. 
D o m . I I l i m o s n a 3 4 s . 6 d. o f e r t . 5 
s . 3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 34 s. 3 d. o f e r t . 3 
s . 9 d. 
S . J u a n o f e r t . 4 s. 2 d. 
D o m . I V l i m o s n a 34 s. 4 d. o f e r t o r i o 
2 s . 
D o m . V l i m o s n a 35 s. o f e r t . 2 s. 4 d. 
D o m . V I l i m o s n a 35 s . o f e r t 3 s. 
9 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t . 
3 s. 11 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 39 s. 6 d. o f e r t . 
4 s. 9 d. 
S . J a i m e o f e r t o r i o 7 s. 3 d. 
D o m . I X l i m o s n a 3 8 s. 10 d. o f e r t . 
7 s. 
S t o . D o m i n g o , o f e r t o r i o 7 s. 3 d. 
D o m . X l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t . 16 
s. 8 d. 
S . L o r e n z o o f e r t o r i o 3 s . 9 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s . 4 d. o f e r t . 
4 s. 4 d. 
S . B a r t o l o m é o f e r t o r i o 1 s. 6 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 2 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 39 s. 7 d. o f e r t a 
4 s. 8 d. 
D o m . X E V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 9 
s. 4 d. 
N a t i v i d a d de M a r i a S a n t í s i m a , o f e r -
t a 4 s. 1 d. 
D o m . X V l i m o s n a 38 s. o f e r t . 4 s. 
1 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 5 s. 
1 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 6 
s. 10 d. 
S . M i g u e l , o f e r t a 1 s. 6 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 38 s . o f e r t a 
6 s . 7 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 3 8 s. o f e r t a 5 s. 
6 d. 
D o m . X X l i m o s n a 38 s. o f e r t a 6 s. 
6 d. 
S . L u c a s , o f e r t . 1 s. 8 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 5 s. 
6 d. 
O n c e M i l V í r g e n e s , o f e r t a 1 s. 6 d. 
D o m . X X J J l i m o s n a 38 s. o f e r t . 10 
s. 2 d. 
T o d o s l o s S a n t o s , o f e r t . 6 s. 2 d. 
C o n m e m o r a c i ó n d i f u n t o s , o f e r t a 24 
s. 5 d . — D e p a n e b e n d i t o , s c i l i c e t 
de u n d e c i m a r r o v e h a b u i m u s 
p r e c i o V s o l i d o s p r o r o v a : L V s o -
l idos . 
D o m . X X I I I l i m o s n a 3 4 s. o f e r t a 3 
s. 10 d. 
S a n M a r t í n o f e r t a 4 s. 7 d. 
D o m . X X I I J J l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
10 s. 9 d. 
D o m . X X V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 
s. 6 d. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t a 4 s. 6 d. 
D o m . I a d v i e n t o l i m o s n a 37 s. o f e r -
t o r i o 18 s. 
S . A n d r é s , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 21 s. 
2 d. 
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S . N i c o l á s , o f e r t a 2 s. 4 d. 
I n die C o n c e p t i o n i s V i r g i n i s , o f e r -
t o r i o 13 s. 1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 22 
s. 2 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t . 23 s. 
8 d. 
N a v i d a d (en d o m i n g o ) , l i m o s n a 43 
s. 4 d. o f e r t o r i o 15 s. 2 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t a 13 s . 10 d. 
S . J u a n E v a n g e l i s t a o f e r t a 18 s. 10 
d. 
S S . I n o c e n t e s , o f e r t a 7 s. 4 d. 
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C i r c u n c i s i ó n ( d o m i n g o ) l i m o s n a 31 
s. 2 d. o f e r t a 21 s. 2 d. 
E p i f a n i a , o f e r t a 20 s. 1 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 38 s. o f e r t . 
6 s. 8 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 38 s. 
o f e r t . 15 s. 
S . A n t o n i o o f e r t . 1 s. 1 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 13 s. 10 
d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 16 s. 
8 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t a 34 s. 4 d. 
S . B l a s , o f e r t a 2 s. 7 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 s. 
1 d. 
D o m . V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 s. 
5 d. 
Q u i n q u a g e s i m a l i m o s n a 38 s. o f e r -
t a 18 s. 4 d. 
S t o . T o m á s , o f e r t o r i o 10 s. 4 d. 
F e r i a I I I i n c a p i t e j e j u n i i , o f e r t . 9 
s. 7 d. 
D o m . I q u a d r a g e s i m e , l i m o s n a 38 
s. o f e r t a 4 0 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 43 s. 
A n u n c i a c i ó n , o f e r t a , 37 s. 3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 42 s. 
11 d. 
D o m . I V l i m o s n a 3 8 s. o f e r t a 42 s. 
2 d. 
D o m . P a s i ó n l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
2 0 s . 7 d. 
D o m . R a m o s , o f e r t a 38 s. o f e r t a 
4 0 s. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 
16 s. 2 d. 
F e r i a V I i n P a r a s c e v e , de a d o r a t i o -
n e c r u c i u m 50 s o u s 8 d. 
F e r i a V I p r o m e n d i c a t i o n e c e r e y 
p a s c h a l i s 14 s. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 4 s. 8 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 4 0 s . o f e r t a 9 s. 
7 d. 
F e r i a I I o f e r t a 8 s. 4 d. E t f u i t 
s e r m o g e n e r a l i s i n s e d e , e t n o n 
f u i t s e r m o i n d o m o . 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 4 s. E t f u i t f e s -
t u m S t i . M a r c h i , e t 3 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 2 s . 8 d. 
D o m . i n a l b i s , l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 4 s. 2 d. 
F e r i a I I f e s t u m A n g e l í , o f e r t o r i o 
2 s. 6 d. e t i s t a d i e e t a l i a p r e -
t é r i t a n o n f u i t s e r m o in d o m o . 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o 7 s . 5 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 14 
s . 2 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 9 s. 
4 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 9 
s. 5 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 13 s. 4 d. 
D o m . I n f r a o c t a v a m , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t . 3 s. 1 d. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 38 s. o f e r t . 5 
s. 5 d. 
F e r i a I I o f e r t . 8 s. 5 d. 
F e r i a I I I o f e r t . 10 d. E t n o n f u i t 
s e r m o . 
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D o m . i n T r i n i t a t e , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t a 10 s. 10 d. 
C o r p u s , o f e r t a 1 s. 7 d. E t n o n f u i t 
s e r m o . 
S . J u a n B t a . o f e r t a 2 s. 9 d. 
D o m . I p o s t o c t . T r i n i t . l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o 3 s . 1 d. 
S . P e d r o y S . P a b l o o f e r t o r i o 6 s. 
8 d. 
D o m . I I p o s t o c t . T r i n i t . l i m o s n a 
38 s . o f e r t a 6 s. 7 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 11 
s. 3 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 5 s. 
10 d. 
D o m . V l i m o s n a 38 s. o f e r t a 8 s. 
5 d. 
S . J a i m e , o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
D o m i n g o V I : dees t . 
S a n t o D o m i n g o , o f e r t a 7 s. 6 d. 
D o m i n g o V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t . 
N i c h i l q u i a f u i t m i s a n o v a . 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. e t n o n 
f u i t s e r m o . 
D o m . V I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
9 s. 10 d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 20 s. 1 d. 
D o m . I X l i m o s n a 38 s. o f e r t a 10 s. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 4 s . 8 d. 
D o m . X l i m o s n a 38 s. o f e r t a 9 s. 
7 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 8 s. 
4 d. 
N a t i v i d a d d e l a V i r g e n , o f e r t a 15 
s. 3 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a in 
s e r m o n e M a g i s t r i V i n c e n t i i 90 s. 
i t e m i n m i s s a m a i o r i 5 s . 7 d. 
D o m . Xin l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
120 s. 3 d. 
D o m . X I V l i m o s n a 38 s e r m o m a -
g i s t r i V i n c e n t i i 96 s. 5 d. 
D o m . X V l i m o n s n a 38 s. o f e r t a , 
s e r m o m a g i s t r i V i n c e n t i i 153 s. 
4 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 15 
s. 2 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
18 s. 7 d. 
S . L u c a s o f e r t o r i o 9 s. 1 d. 
D o m . X V I I I , l i m o s n a 38 s. o f e r t a 
10 s. 5 d. 
S S . S i m ó n y J u d a s , o f e r t a 14 s. 5 d. 
D o m . X I X , l i m o s n a 38 s. o f e r t a 16 
s. 2 d. 
O m n i S a n c t o r u m , o f e r t a 26 s. 4 d. 
P i e l e s D i f u n t o s , o f e r t o r i o o m n i u m 
m i s s a r u m 16 s. 7 d . — D e t r i b u s 
rovis c u m d i m i d i a p a ñ i s v e n d i t i 
p r e t i o q u i n q u é s o l i d o r u m p r o 
a r r o v i a , X V I I s. V I d . — I t e m p r o 
t r i b u s r o v i s p a ñ i s p r e t i o u t s u -
p r a X V s. 
D o m . X X , l i m o s n a 38 s. o f e r t a 24 
s. 1 d. 
S . M a r t í n , o f e r t a 11 s. 3 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 15 
s. 4 d. 
D o m . X X I I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 16 
s. 4 d. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 2 s. 10 d. 
D o m . X X I T I l i m o s n a 38 s. o f e r t a 14 
s. 4 d. 
S . A n d r é s , o f e r t a 6 s. 10 d. 
D o m . I a d v e n t u s , l i m o s n a 38 s. o f e r -
t a 18 s. 6 d. 
S . N i c o l á s , o f e r t a 2 s. 4 d. 
I n f e s t o S a n t i f i c a t i o n i s V i r g i n i s g l o -
r ióse , o f e r t a 13 s. 4 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o i n 
s e r m o n e m a g i s t r i V i n c e n t i i 125 s. 
4 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o i n 
m i s a r e v e r e n d i s s i m i m a g i s t r i V i n -
c e n t i i c u m s e r m o n e 102 s. de o f e r -
t o r i o i n m i s a m a i o r i 5 s. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , o f e r t a 1 s. 4 d. 
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D o m . I V , e t f u i t v i g i l i a n a t a l i s , l i -
m o s n a 43 s. o f e r t a in m i s a M. 
V i n c e n t i i 75 s. i n m i s a m a i o r i 6 
s . 9 d. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 7 s. 11 d. 
S . J u a n E v a n g e l i s t a , o f e r t o r i o 7 s. 
6 d. 
S t o s . I n o c e n t e s , o f e r t a 1 s. 10 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a n a t a l i s , l i m o s n a 
38 s. m i s a M . V i n c e n t i i 30 s. in 
m i s a m a i o r i 3 s. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o m i s a M . V i n c e n -
t i i 22 s. 1 d. 
F e r i a TV i d . 18 s. 11 d. 
F e r i a V id . 24 s. 
F e r i a V I id . 2 5 s. 
S á b a d o f i e s t a de e p i f a n i a , m i s a m a -
y o r 8 s . 4 d. 
D o m . i n f r a o c t . e p i f . l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 7 s. 10 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o m i s a M. V i c e n t e 
20 s. 
F e r i a I I I id. 22 s. 
F e r i a I V id . 2 6 s. 
F e r i a V id . 23 s. 11 d. 
F e r i a V I id . 33 s. 4 d. 
S á b a d o id . 21 s. 4 d. 
D o m . I p o s t o c t . epi f . , l i m o s n a 38. 
o f e r t o r i o 8 s. m i s a m a g i s t r i V i n -
c e n t i i 28 s. 1 d. 
F e r i a I I I m i s a M. V i n c e n t i i 30 s. 1 
d. 
F e r i a I V [ F e s t u m S t i . A n t o n i i ] m i -
s a M . V i n c e n t i i 72 s. 
F e r i a V h a b u i m u s de m e n d i c a t i s in 
s e d e 4 s. 8 d. 
F e r i a V I m i s a M . V n c e n t i i 32 s. 6 d. 
í t e m h a b u i m u s e x t r a a p a r t e 
m e n d i c a t i s 9 s. 6 d. 
S á b a d o , m i s a M . V i n c e n t i i 19 s. 2 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 5 
s. 2 d. 
S a n V i c e n t e m á r t i r , o f e r t o r i o 3 s. 
6 d. 
D o m . I l i p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 38 
s. o f e r t o r i o 16 s. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t a 40 s. 
D o m . S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 20 s. 6 d. 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 18 s. 
D o m . Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t a 16 s. 4 d. 
De ofertorio reverendissimi magis-
tri Vincentii in festo Sancti An-
tonii in quo festo dedit absolutio-
nem generalem 260 s. 
S . M a t í a s , o f e r t a 14 s. 
D o m . I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
rio 30 s. 
D o m . I I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 30 s. 
S t o . T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 
16 s . 
D o m . I I I , l i m o s n a 38 s . 6 d. o f e r t o -
rio 41 s . 9 d. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 3 s . 7 d. 
D o m . TV l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o r i o 
33 s. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
rio 18 s. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
r io 31 s. 6 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 5 
s. 5 d. 
F e r i a V I i n P a r a s c e v e , de a d o r a t o -
n e c r u c i u m 40 s . 
F e r i a V I de q u e s t u a t i o n e c e r e i p a s ¬ 
c h a l i s 6 s. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 2 s. 5 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 5 s. 
F e r i a I I , o f e r t o r i o 7 s. 8 d. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 4 s. 
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D o m . o c t a v a p a s c h e , l i m o s n a 35 s. 
o f e r t o r i o 3 s. 9 d. 
D o m . p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 38 
s. o f e r t o r i o 11 s. 10 d. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 1 s. 4 d . — M á s 
a r r i b a h a y o t r o a s i e n t o de l a f i e s -
t a de S a n J o r g e . 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 6 s. 10 d. 
D o m . I I p o s t oc t . p a s c h e , l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o n i h i l q u i a F r . B a r -
t h o l o m e u s Ol iver i i c e l e b r a v i t m i -
s a m n o v a r a . 
S . F e l i p e y S a n t i a g o , o f e r t o r i o 3 s. 
3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
13 s. 
D o m . I V , l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 11 
s . 4 d. 
A s c e n s i ó n 15 s. 10 d. 
D o m i n i c a o c t a v a A s c e n s i o n i s , l i -
m o s n a 40 s. o f e r t o r i o n i h i l q u i a 
F r a n c i s c u s M i r o n i s c e l e b r a v i t m i -
s a m . 
P e n t e c o s t é s , o f e r t o r i o 11 s. 11 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 9 s. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
D o m . I n T r i n i t a t e , l i m o s n a 40 s. 
o f e r t o r i o 6 s. 11 d. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
D o m . I p o s t f e s t u m T r i n i t a t i s , l i -
m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 10 s. 
D o m . I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 10 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 2 
s. 7 d. 
S . P e d r o y S . P a b l o , o f e r t o r i o 6 s. 
D o m . I V 38 s. o f e r t o r i o 8 s. 
D o m . V l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 14 s. 
3 d. 
D o m . V I , l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
10 s . 
D o m . V I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 4 
s. 7 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
9 s. 6 d. 
D o m . I X l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 37 
s. V I d. [ f e s t u m S t i . D o m i n i c i ] . 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 3 s. 10 d. 
D o m . X l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 8 s. 
I d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 9 s. 9 d. 
D o m . X I l i m o s n a 3 9 s. o f e r t a 9 d. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 4 s. 6 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
9 s. 
D o m . X I I I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
12 s. 9 d. 
N a t i v i d a d de N t r a . S r a . o f e r t o r i o 
I I s. 
D o m . X I V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
n i h i l : m i s a n u e v a de J a i m e M a l -
r i c h . 
D o m . X V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 8 
s. 4 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 6 s. 4 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
11 s. 
S . M i g u e l , o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 32 s. o f e r t o r i o 
8 s. 1 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 41 s. o f e r t o r i o 
10 s . 7 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
11 s . 
S . L u c a s , o f e r t o r i o 6 s. 9 d. 
D o m . X X l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
18 s. F i e s t a de l a s O n c e m i l V í r -
g e n e s . 
D o m . X X I l i m o s n a , 3 8 s. o f e r t o r i o 
12 s. 7 d. 
O m n i S a n c t o r u m , o f e r t o r i o 14 s. 
F i e l e s D i f u n t o s , 20 s . — D e p a n e v e n -
d i t o , s c i l i c e t d o s q u i n t a s e t r e s 
r o v e s , h a b e n d o p r o r o v a 4 s. e t 
8 d . : L s. I V d. 
D o m . X X I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
15 s. 7 d. 
D o m . X X I I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
19 s. e t f u i t f e s t u m S . M a r t i n i . 
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D o m . X X I V l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
12 s. 
D o m . X X V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
7 s. 3 d. F i e s t a de S t a . C a t a l i n a . 
D o m . I a d v e n t u s , l i m o s n a 39 s. o f e r -
t o r i o 11 s. 3 d. 
F e s t u m S a n c t i f i c a t i o n i s M a r i e , 
o f e r t o r i o 11 s. 
D o m . LT a d v e n t u s , l i m o s n a 35 s. 
o f e r t o r i o 14 s. 4 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 12 
s. 4 d. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , o f e r t o r i o 3 s. 
2 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
15 s. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o in t r i b u s m i s s i s 
10 s. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 13 s. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 10 s. 8 d. 
D o m . I p o s t o c t a v a m N a t a l i s e t f u i t 
e p i f a n i a , l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 14 s. 2 d . — O f e r t o r i o p r e c e -
d e n t i d o m i n i c a 14 s. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 9 s. 
D o m . o c t a v a e p i f . l i m o s n a 40 s. 
o f e r t o r i o 11 s. 
D o m . I l i m o s n a 40 s. 6 d. o f e r t o r i o 
12 s . 
S . V i c e n t e , o f e r t o r i o 5 s. 
D o m , s e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 40 s. 
6 d. o f e r t o r i o 13 s. 2 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 2 9 s. 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 40 s. 6 d. 
o f e r t o r i o 14 s. 
D o m . Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 39 s. 
o f e r t o r i o 9 s. 10 d. 
D o m . I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
r io 25 S. 
D o m . I I l i m o s n a 4 0 s. o f e r t o r i o 33 
s. 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s, o f e r t o r i o 33 
s. 10 d. 
S t o . T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 17 
s. 6 d. 
D o m . I V l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
4 4 s. 
D o m . P a s i ó n l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
31 s. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 40 s. o f e r t o -
r io 37 s. 
F e r i a V I p a r e s c e v e p r o m e n d i c a t i o -
n e c e r e i p a s c a l i s 4 s. 
F e r i a V I p r o a d o r a t i o n e c r u c i u m 
i l l ius n o c t i s , 14 s. 
F e r i a V I p r o a d o r a t i o n e c r u c i u m 
in m i s a i l l ius diei 31 s. 6 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 s. 
F e r i a I I 22 s o u s . 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 3 s. 
D o m i n i c a in Alb is , l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 5 s. 
D o m . I p o s t o c t a v a p a s c h e , l i m o s -
n a 40 s. o f e r t o r i o 12 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 12 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 9 
s. 2 d. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 3 s. 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 4 s . 4 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 6 s. 
D o m . I V l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 12 
s. 4 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 12 s. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 40 s. o f e r -
t o r i o 9 s. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 
9 s. 
F e r i a I I 2 s. " e t n o n m i r a r i q u i a 
t a m p a r v a h u i u s o f f e r t o r i i , q u i a 
p r o c e s s i o g e n e r a l i s f u i t , e t n o n 
s e r m o in c o n v e n t u " , fo l . 130. 
F e r i a I I I , o f e r t o r i o 4 s . 3 d. 
T r i n i d a d , l i m o s n a 38 s. 1 d. o f e r -
t o r i o 6 s. 
C o r p u s C h r i s t i , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
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D o m . I p o s t f e s t u m T r i n i t . l i m o s n a 
38 s. o f e r t o r i o 8 s. 2 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 8 s. 
2 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 7 s. 
D o m . l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 4 s. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 3 s. 
S . P e d r o y S . P a b l o , o f e r t o r i o 5 s. 
D o m . V I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 7 
s. 8 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 37 s . 3 d. o f e r t o -
r io 5 s. 6 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 
2 s. 8 d. F i e s t a de S t a . P r á x e d e s . 
S . J a i m e , o f e r t o r i o 4 s. 2 d. 
D o m . I X l i m o s n a 34 s. o f e r t o r i o 
11 s. 
D o m . X l i m o s n a 34 s. 8 d. o f e r t o r i o 
19 s . 
S a n t o D o m i n g o , o f e r t o r i o 13 s. 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. 7 d. 
D o m . X I l i m o s n a 35 s. 8 d. o f e r t o r i o 
12 s. 2 d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 7 s. 6 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 36 s. 2 d. o f e r t o -
r io 7 s. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 3 s. 6 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 37 s. 10 d. o f e r -
t o r i o 7 s. 
D o m . X I V l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 9 s. 8 d. 
D o m . X V l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
12 s. 8 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s . 10 d. o f e r -
t o r i o 6 s. 4 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . X V I I l i m o s n a 36 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 10 s. 10 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 36 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 9 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 36 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 9 s . 2 d. 
D o m . X X l i m o s n a 37 s . 7 d. o f e r t o -
r io 10 s. 2 d. 
S . L u c a s , o f e r t o r i o 9 s . 2 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 4 s. 3 d. " q u i a n o n f u i t ser¬ 
m o in c o n v e n t u r a t i o n e p r o c e s -
s i o n i s g e n e r a l i s f a c t e p r o E c c l e s i e 
u n i t a t e " , fo l . 138. 
D o m . X X I I l i m o s n a 37 s. vi d. o f e r -
t o r i o 10 s. 10 d. 
S . S i m ó n y S . J u d a s , o f e r t o r i o 3 s . 
5 d. 
O m n i S a n c t o r u m , o f e r t o r i o 10 s . 8 
d. 
F i e l e s d i f u n t o s , o f e r t o r i o 2 6 s . p a n e 
v e n d i t o 96 s. 
D o m . X X I I I l i m o s n a 3 6 s . o f e r t o r i o 
7 s . 
D o m . X X I V l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 
10 s. 11 d. 
S . M a r t í n o f e r t o r i o 9 s. 2 d. 
D o m . X X V l i m o s n a 39 s. 4 d. o f e r -
t o r i o 10 s . 
D o m . X X V I l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 
8 s . 6 d . 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 3 s. 
D o m . I a d v e n t u s l i m o s n a 3 8 s . o f e r -
t o r i o 11 s. 7 d. 
S . A n d r é s 3 s. 
D o m . I I l i m o s n a 37 s. 10 d. o f e r t o -
r i o 7 s . 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 
12 s. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , 2 s. 5 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 13 
s. 2 d. 
N a v i d a d o f e r t o r i o 7 s. 1 d. 
S . E s t e b a n , o f e r t o r i o 10 s. 11 d. 
S . J u a n o f e r t o r i o 10 s. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 41 s. 5 d. 
o f e r t o r i o 12 s. 2 d. 
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C i r c u n c i s i ó n o f e r t o r i o 16 s. 4 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a l i m o s n a 37 s. 8 
d. o f e r t o r i o 10 s. 1 d. 
E p i f a n i a , o f e r t o r i o 10 s. 9 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a l i m o s n a 37 s. 10 
d. o f e r t o r i o 9 s . 9 d. 
D o m . I p o s t oc t . l i m o s n a 37 s. 10 d. 
o f e r t o r i o 8 s. 6 d. 
S . V i c e n t e , o f e r t o r i o , 5 s. 
D o m . n l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 7 s. 
1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 19 
s 9 d. F u i t f e s t u m P u r i f i c a t i o n i s . 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 9 s. 
6 d. 
S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 48 s. 4 d. 
o f e r t o r i o 5 s. 2 d. " n o n f u i t s e r m e 
r a t i o n e p r o c e s i o n i s " . 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 39 s. 2 d. 
o f e r t o r i o 10 s. 9 d. 
S . M a t i a s , o f e r t o r i o 7 s. 3 d. 
Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 38 s. 6 d. 
o f e r t o r i o 11 s. 10 d. 
M i é r c o l e s de c e n i z a , o f e r t o r i o 4 s. 
9 d. 
S t o . T o m á s de A q u i n o , o f e r t o r i o 11 
s. 2 d. 
D o m . I q u a d r . l i m o s n a 38 s. o f e r t o -
r io 20 s. 
D o m . I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 27 
s. 4 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 25 
s. 10 d. 
A n u n c i a c i ó n , o f e r t o r i o 14 s. 4 d. 
D o m . I V l i m o s n a 40 s. 6 d. o f e r t o r i o 
21 s. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 42 s. 6 d. 
o f e r t o r i o 19 s. 6 d. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 41 s. 8 d. 
o f e r t o r i o 21 s. 
F e r i a V in C o e n a D n i . o f e r t o r i o 
5 s. 
F e r i a V I de a d o r a t i o n e c r u c i u m 28 
s. 4 d. 
F e r i a V I de m e n d i c a t i o n e c e r e i p a s -
q u a l i s 12 s . 6 d. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 3 s. 6 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 43 s. 1 d. o f e r t o r i o 
5 s. 6 d. 
F e r i a I I , o f e r t o r i o 8 s. 6 d. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 6 s. 1 d. 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 3 s. 5 d. 
D o m . O c t a v a p a s c h e , l i m o s n a 35 s, 
10 d. o f e r t o r i o 8 s. 4 d. 
F i e s t a de l Á n g e l , o f e r t o r i o 1 s. 5 d. 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 
39 s. 4 d. o f e r t o r i o 8 s. 3 d. 
D o m . I I l i m o s n a 39 s. 3 d. o f e r t o r i o 
10 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 9 s. 
D o m . TV l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 8 s. 
1 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 12 s. 5 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 39 s. o f e r -
t o r i o n i l q u i a F r . D o m i n i c u s a 
S a n t o I o h a n n e c e l e b r a v i t m i s a m 
n o v a m . 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 7 s. 7 d. 
T r i n i d a d , l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 7 
s. 7 d. 
C o r p u s , o f e r t o r i o 2 s. 3 d. 
D o m . I p o s t f e s t . T r i n i t . l i m o s n a 
38 s . o f e r t o r i o 5 s. 1 d. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 2 s. 1 d. 
D o m . I I l i m o s n a 3!9 s . o f e r t o r i o 
10 s. 
S . P e d r o y S . P a b l o , o f e r t o r i o 2 s. 
3 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t o r i o 
6 s. 5 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 7 s. 
10 d. 
D o m . V l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o r i o 
8 s . 1 d. 
S t a . P r á x e d e s , o f e r t o r i o 8 d. 
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S . J a i m e , o f e r t o r i o 2 s. 3 d. 
D o m . V I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 6 s. 
3 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 5 
s. 8 d. 
S t o . D o m i n g o , o f e r t o r i o 6 s. 4 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o -
r io 16 s. 2 d. 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. 6 d. 
A s u n c i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 7 d. 
D o m . I X l i m o s n a 38 s. 4 d. o f e r t o r i o 
7 s. 9 d. 
D o m . X l i m o s n a 38 s. 3 d. o f e r t o r i o 
8 s. 3 d. 
S . B a r t o l o m é , o f e r t o r i o 3 s. 5 d. 
D o m . X I l i m o s n a 38 s . o f e r t o r i o 6 
s. 3 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 
8 s. 
N a t i v i d a d de N t r a . S r a . o f e r t o r i o 
7 s. 5 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 37 s. o f e r t o r i o 
9 s. 10 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 2 s. 10 d. 
D o m . X V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
8 s . 2 d. 
S . M i g u e l , o f e r t o r i o 3 s. 2 d. 
D o m . X V I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
4 s. 9 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 
7 s. 2 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r -
t o r i o 9 s. 7 d. 
O n c e m i l V í r g e n e s , o f e r t o r i o 2 s. 
1 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 40 s. o f e r t o r i o 17 
s. 2 d. 
S . S i m ó n y S . J u d a s , o f e r t o r i o 6 s. 
4 d. 
D o m . I a d v i e n t o , l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 10 s . 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 5 s. 
5 d. 
F e s t o S a n t i f i c a t i o n i s B . V . M . o f e r t o -
r io 5 s. 9 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 6 
s. 6 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 7 s. 
3 d. 
S t o . T o m á s a p ó s t o l , o f e r t o r i o 4 s. 
6 d. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o 8 s. 3 d. 
S . E s t e b a n o f e t r o r i o 9 s. 2 d 
D o n . i n f r a o c t . l i m o s n a 52 s. 8 d. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 7 s. 7 d. 
D o n . i n f r a o c t . l i m o s n a 37 s. 8 d. 
o f e r t o r i o 10 s. 6 d. 
E p i f a n i a , o f e r t o r i o 6 s. 9 d. 
D o m . i n f r a o c t a v a , l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 7. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 6 s. 2 d. 
S . V i c e n t e , o f e r t o r i o 3 s. 4 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 7 
s. 1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
9 s. 8 d. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 22 s. 3 d. 
D o m . S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 38 s. 
10 d. o f e r t o r i o 9 s. 
D o m . S e x a g é s i m a . l i m o s n a 38 s. 11 
d. o f e r t o r i o 18 s. 1 d. 
D o n Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 38 s 
1 d. o f e r t o r i o 10 s. 2 d. 
M i é r c o l e s de C e n i z a , o f e r t o r i o 18 s. 
6 d. 
D o m . I c u a r e s m a , l i m o s n a 38 s. 2 d. 
o f e r t o r i o 43 s. 4 d. 
D o m . I I , l i m o s n a 39 s. 2 d. o f e r t o -
rio 62 s. 6 d. F e s t u m B . T h o m e 
D o m . I I I l i m o s n a 39 s. o f e r t o r i o 42 
s. 1 d. 
D o m . TV l i m o s n a 39 s. 4 d. o f e r t o r i o 
42 s. 
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A n u n c i a c i ó n , o f e r t o r i o 25 s. 8 d. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 39 s. 6 d. 
o f e r t o r i o . . 
D o m i n g o de R a m o s , l i m o s n a 39 s. 
3 d. o f e r t o r i o 22 s . 6 d. 
F e r i a V i n C o e n a D n i . o f e r t o r i o 6 
s. 6 d. 
F e r i a V I i n P a r a s c e v e , d e m e n d i c a -
t i o n e c e r e i p a s c h a l i s 13 s. 2 d. 
F e r i a V I de a d o r a t i o n e c r u c i m 37 s. 
6 d. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 2 s. 2 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 45 s. o f e r t o r i o 7 s. 
2 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 12 s. 4 d. 
F e r i a I I I o f e r t o r i o 4 s. 4 d. 
D o m . o c t . p a s c h e , l i m o s n a 3 8 s . 
o f e r t o r i o 5 s . 5 d. 
F e r i a I I , f i e s t a de l A n g e l , o f e r t o r i o 
2 s. 4 d. 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 
3 8 s. 8 d. o f e r t o r i o 12 s. 
S . J o r g e , 2 s. 6 d. 
S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 9 s. 10 d. 
S . F e l i p e y S a n t i a g o , o f e r t o r i o 3 s. 
1 d. 
D o m . I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 13 s. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
10 s. 
D o m . I V , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 
s. 6 d. 
A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 9 s. 9 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 38 s. o f e r -
t o r i o 13 s. 
P e n t e c o s t é s , l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
6 s. 8 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 3 s . 10 d, 
D o m . i n T r i n i t a t e l i m o s n a 38 s. 
o f e r t o r i o 9 s . 4 d. 
D o m . I p o s t f e s t . T r i n i t . l i m o s n a 38 
s. o f e r t o r i o 3 s. 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 9 s. 
1 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 10 
s. 5 d. 
D o m . I V l i m o s n a 37 s . 6 d o f e r t o r i o 
6 d. 
D o m . V l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t o r i o 
6 d. 
D o m . V I l i m o s n a 3 6 s. 4 d. o f e r t o r i o 
10 s. 4 d. 
D o m . V I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 2 
s. 9 d. 
D o m . V I I I l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t o -
r io 4 s. 8 d. 
S t o . D o m i n g o , o f e r t o r i o 10 s. 8 d. 
D o m . I X l i m o s n a 37 s. 8 d. o f e r t o r i o 
21 s. 1 d. 
S . L o r e n z o , o f e r t o r i o 2 s. 3 d. 
D o m . X l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 9 s. 
8 d. 
A s u n c i ó n . 
D o m . X I l i m o s n a 36 s . o f e r t o r i o 9 
s. 8 d. 
D o m . X I I l i m o s n a 36 s. 4 d. o f e r t o -
r io 9 s . 2 d. 
D o m . X I I I l i m o s n a 34 s. o f e r t o r i o 
11 s . 8 d. 
N a t i v i d a d d e N t r a . S r a . o f e r t o r i o 
4 s. 1 d. 
D o m . X I V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 9 
s. 1 d. 
D o m . X V l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 9 
s. 10 d. 
S . M a t e o , o f e r t o r i o 4 s. 
D o m . X V I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
9 s. 
S . M i g u e l , o f e r t o r i o 5 s. 3 d. 
D o m . X V I I l i m o s n a 35 s. o f e r t o r i o 
9 s. 2 d. 
D o m . X V I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
7 s. 5 d. 
D o m . X I X l i m o s n a 3 8 s. o f e r t o r i o 
10 s. 2 d. 
S . L u c a s , o f e r t o r i o 2 s. 4 d. 
D o m . X X l i m o s n a 36 s. 4 d. o f e r t o -
r io 11 s. 10 d. 
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S . S i m ó n y S . J u d a s , o f e r t o r i o 4 s. 
4 d. 
D o m . X X I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 
15 s . 4 d. 
O m n i S a n t o r u m , o f e r t o r i o 13 s. 9 d. 
F i e l e s D i f u n t o s , o f e r t o r i o 26 s . ; de 
p a n e v e n d i t o , s c i l i c e t 4 q u i n t a r s 
e d u e s r o v e s a 12 sous el q u i n t a r : 
54 s . 
D o m . X X I I l i m o s n a 37 s . o f e r t o r i o 
8 s. 4 d. 
S . M a r t í n , o f e r t o r i o 6 s. 8 d. 
D o m . X X I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
8 s . 
D o m . X X I V l i m o s n a 36 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 12 s. 
S t a . C a t a l i n a , o f e r t o r i o 1 s. 10 d. 
D o m . I a d v i e n t o , l i m o s n a 37 s. o f e r -
t o r i o 10 s. 10 d. 
S . A n d r é s , o f e r t o r i o 1 s . 6 d. 
D o m . I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 10 
s. 3 d . 
De o f e r t o r i o in d ie B t e . M a r i e , s c i -
l i c e t C o n c e p t i o n i s , 6 s. 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 36 s. o f e r t o r i o 
18 s . 
D o m . I V l i m o s n a 36 s. 2 d. o f e r t o -
r io 9 s . 3 d. 
N a v i d a d , o f e r t o r i o del d i a , 5 s. 4 d. 
D o m . I i n f r a o c t . l i m o s n a 46 s. o f e r -
t o r i o 8 s. 5 d. 
S . J u a n , o f e r t o r i o 6 s . 3 d. 
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C i r c u n c i s i ó n , o f e r t o r i o 5 s . 
D o m . i n f r a o c t a v a c i r c u m c i s i o n i s , 
l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 s. 4 d. 
E p i f a n i a , o f e r t o r i o 9 s. 3 d. 
D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 36 s. o f e r -
t o r i o 7 s . 9 d. 
D o m . I p o s t o c t . e p i f . l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 4 s. 16 d. 
S a n A n t o n i o , o f e r t o r i o 11 s. 
D o m . S e p t u a g é s i m a , l i m o s n a 36 s. 
o f e r t o r i o 9 s. 5 d. 
D o m . S e x a g é s i m a , l i m o s n a 37 s. 
P u r i f i c a c i ó n , o f e r t o r i o 18 s. 
D o m . Q u i n q u a g e s i m a , l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 6 s. 8 d. 
D o n . I c u a r e s m a , l i m o s n a 37 s. o f e r -
t o r i o 18 s. 2 d. 
D o m . I I l i m o s n a 37 s . 4 d. o f e r t o r i o 
18 s . 
D o m . I I I l i m o s n a 37 s. 4 d. o f e r t o r i o 
30 s . 2 d. 
S t o . T o m á s , o f e r t o r i o 13 s . 2 d. 
D o m . TV l i m o s n a 37 s . 6 d. o f e r t o -
r io 32 s . 4 d. 
D o m . P a s i ó n , l i m o s n a 37 s. 8 d. o f e r -
t o r i o 18 s. 2 d. 
D o m . R a m o s , l i m o s n a 37 s. o f e r t o -
r io 32 s . 
F e r i a V in C o e n a D n i . o f e r t o r i o 4 s. 
10 d. 
F e r i a V I de m e n d i c a t i o n e c e r e i pas¬ 
c h a l i s 18 s. 
F e r i a V I de a d o r a t i o n e c r u c i s 38 s . 
4 d. 
S á b a d o S a n t o , o f e r t o r i o 3 s . 2 d. 
P a s c u a , l i m o s n a 37 s. 6 d. o f e r t o r i o 
7 s. 4 d. 
F e r i a I I o f e r t o r i o 8 s . 3 d. 
F e r i a n i o f e r t o r i o 2 s . 1 d. 
D o m . o c t . p a s c h e , l i m o s n a 37 s. 
o f e r t o r i o 2 s. 
F e r i a I I f e s t u m A n g e l i , o f e r t o r i o 
3 s . 
D o m . I p o s t o c t . p a s c h e , l i m o s n a 
36 s. 7 d. o f e r t o r i o 7 s. 7 d. 
D o m . I I l i m o s n a 36 s. 4 d. o f e r t o r i o 
7 s. 
S . J o r g e , o f e r t o r i o 2 s. 10 d. 
D o m . I I I l i m o s n a 38 s. o f e r t o r i o 8 
s. 10 d. 
S . M a r c o s , o f e r t o r i o 2 s. 11 d. 
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S . P e d r o M á r t i r , o f e r t o r i o 8 s . 10 d. A s c e n s i ó n , o f e r t o r i o 8 s. 3 d. 
D o m . I V l i m o s n a 38 s. 6 d. o f e r t o r i o D o m . i n f r a o c t . l i m o s n a 39 s. o f e r -
5 s. 3 d. t o r i o 5 s. 7 d. 
